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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN [8] soalan di 
dalam DUA [2] muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan 
peperiksaan ini. 
 
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja. 
 
1. Islam telah membawa perubahan kepada masyarakat Jahiliyyah.  
Bincangkan apakah perubahan-perubahan itu dan kesan-kesan yang 
ditinggalkannya di Asia Barat pada zaman Rasulullah. 
 
2. Bincangkan mengapa Umar 1 diakui oleh para sejarawan sebagai 
pembangun Negara Islam yang teragung.  Ulaskan dasar keadilan 
masyarakat yang dilaksanakannya. 
 
3. Kenapa al-Hajjaj menjadi begitu kontroversi sedangkan beliau telah 
melaksanakan pembangunan dan memperkukuhkan kerajaan Bani 
Umaiyyah? 
 
4. Walaupun pemerintahan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz adalah singkat, iaitu lebih 
kurang dua tahun, namun baginda disanjungi oleh para ahli sejarah 
Muslim.  Bincangkan mengapa? 
 
5. Nilaikan secara kritis mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan institusi-
institusi pendidikan yang berkaitan dengannya pada zaman Dinasti 
‘Abbasiyyah. 
 
6. Sejauh manakah kebangkitan Dinasti Saljuq membawa tenaga baru ke 
dalam Dunia Islam?  Bincangkan. 
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7. Apakah sebenarnya Perang Salib dan mengapa Salahuddin al-Ayyubi 
menjadi terkenal dalam sejarah Timur mahupun Barat? 
 
8. “Kerajaan Bani Umaiyyah di Sepanyol adalah guru utama bagi Eropah.”  
Bincangkan. 
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